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ABSTRAK 

Keinginan Negara Malaysia untuk menjadi negara maJu berazaskan 
perindustrian yang tertuang dalam Wawasan 2020 te1ah banyak memberi 
peluang-peluang pekerjaan dalam bidang industri kepada penduduknya khususnya 
kepada golongan muda. Keadaan ini menyebabkan anak-anak muda banyak 
mengalihkan perhatian ke sektor industri jika dibandingkan dengan sektor pertanian. 
Akibatnya tinggallah tanah pertanian itu begitu sahaja sehingga menimbulkan masalah 
tanah terbengkalai dan diantaranya terdapat di Kampung Kuala Sialang. Kesadaran 
pemerintah mengenai resiko yang akan muncul akibat terbengkalainya tanah ini telah 
menyebabkan pemerintah menggerakkan instansi yang terkait dengan pembangunan 
desa untuk memajukan tanah terbengkalai dan salah satunya adalah Lembaga 
Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA). 
Dari keadaan ini timbul minat dalam diri penulis untuk melihat peranan 
FELCRA Serting Tengah dalam usahanya untuk memajukan tanah terbengkalai yang 
terdapat di Kampung Kuala Sialang. Maksud penelitian ini adalah untuk melihat 
hal-hal yang dilakukan oleh FELCRA dalam usahanya memajukan tanah terbengkalai 
ini serta partisipasi masyarakat dalam mengikuti program yang dijalankan oleh 
FELCRA dan hasilnya kepada pendapatan masyarakat yang mengikuti program ini. 
Dengan menggunakan teori-teori yang mengacu pada perubahan so sial yaitu 
dari Rogers, Shoemakers, Hagen seperti mana yang dikutip oleh Zulkarimein 
Nasution, penulis mencoba untuk menggambarkan peranan FELCRA dalam membuat 
sesuatu perubahan dalam masyarakat Kampung Kuala Sialang dengan cara 
memajukan tanah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif di 
mana maksudnya adaJah untuk menggambarkan fenomena sosial ini secara tepat. 
Infonnan daJam penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu secara sengaja oleh 
penulis di mana pengambilannya disesuaikan dengan tujuan penelitian. Data yang 
diperolehi adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan juga ditunjang oleh 
studi dokumentar. 
Dari hasil temuan data yang diperolehi dapat dilihat FELCRA Serting Tengah 
telah mulai berperan sejak awal proses memajukan tanah terbengkalai di mana 
mereka sendiri yang mencari tanah-tanah terbengkalai yang ada di Kampung Kuala 
Sialang. Hasil dari usaha mereka yang bersungguh-sungguh mereka telah berhasil 
memajukan tanah terbengkalai dan menjadikannya produktif kembali sehingga 
marnpu memberikan pendapatan kepada penduduknya.Dari segi partisipasi penduduk, 
FELCRA memang mendapat dukungan di mana semua penduduk bersetuju 
menganggotai FELCRA. Walaupun pada awalnya ada yang tidak bersetuju namun 
usaha yang bersungguh-sungguh dari FELCRA memberi penjelasan kepada mereka 
menyebabkan mereka akhirnya secara sukarela menjadi anggota FELCRA Dari segi 
peningkatan pendapatan memang telah terjadi peningkatan namun disebabkan proyek 
ini masih terikat dengan hutang dan pengaruh adat pendapatan yang mereka dapat ini 
hanyalah sedikit.Iadi berdasarkan faktor-fuktor inilah yang menyebabkan pendapatan 
yang didapat dari hasil sawit ini hanya bisa dijadikan sebagai pendapatan tambahan 
sahaja. 
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